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国互聯網絡発展状況統計報告』第 39 回（2017）によると、2016 年 12 月までに中国のインタ
ーネット使用者は 7．31 億に達している。使用者は主に 10～39 歳の年齢層となっている。ネ



































































































































































	 上記のネット文学の発展の流れに従って各時期の題材の特徴から見れば、最初の 1994 年か
ら 1999 年までは青春、恋愛の題材がメインとなっていた。そして 2000 年以降になると、ネ
ット小説は現実的な題材もあったが、空想的な題材が大量に増えている。特に当時新出した
連載用サイトは「龍的天空」、「玄幻文学」などの空想的なサイト名が多い。欧陽友権は『網




「2005 年以前：前史（背景）」、「2005 年：元年（開始）」、「2008 年～2014 年：低迷期」、



























	 2006 年は「盗墓年」と呼ばれている〔25〕。天下覇唱は 2005 月 12 月「天涯論壇（フォーラ






























『鬼吹灯	尋龍訣』（烏尔善監督）が公開され、興行収入が 16.3 億元に達している。6 月に
『盗墓筆記』ネットドラマ（鄭保瑞、羅永昌監督，全 12 回）の配信が開始された。後の「盗
墓小説」原作のドラマはテレビ放送もあったが、主としてネットで放送する形になっている。
例えば、2016 年 3 月の『鬼吹灯之精絶古城』（孔笙、周遊、孫墨龍監督，全 21 回）、2017 年
7 月『鬼吹灯之牧野詭事』（趙小鴎、趙小渓監督，全 24 回）2017 年 7 月『鬼吹灯之黄皮子墳』
（管虎、費振翔監督，全 20 回）等は全てネットドラマである。それに対して 2016 年 7 月の
『老九門』のドラマ（梁勝権、何澍培、黄俊文監督，全 48 回）はテレビとネットで同時放送























べている［28］。こうして消費文化の環境で育った 80 年代生まれの人たちは、90 年代からネッ
ト上で大活躍し、ネット小説の書き手と読み手のメインを占めている。この流れは引き続き
90 年代生まれの人たちにも強く影響を与えている。これらの人たちは「80 後」、「90 後」と
呼ばれている。遠藤氏は「こういう「XX 后［ママ。以下同］」という呼び名が付き始めたのは 80 后











































































































































































































くその汎用性を広げるために 12 ステップの 7「最も危険な場所への接近（Approach）」か















































































































































































〈表 1：『鬼吹灯』第一期の 12 ステップ対応表〉 
 
中国大陸で一番大きなネット小説掲載サイトである「起点小説網」においては、『鬼吹灯』
シリーズと同じく「尋墓探険」に属する作品は計 5,558 点あり、完結したのは僅か 326 点で
ある［68］。無論、これらの作品の中には優れたものと劣ったものが存在しているが、先述した
ように同題材の作品は商品が量産化する社会で大量に発生し、「届きやすく」共通的な構造
に向かって発展している。「盗墓小説」の共通的な構造を探るために、2017 年 11 月 30 日ま
での「尋墓探険」というカテゴリーに属する、閲覧数が 10 万以上で、完結した作品（全 17
作）［69］をまとめ、12 ステップによって作品同士の共通点を以下のように抽出した。	
	















































































また 12 ステップから外れる物語が多い。例えば、「奪魂島」（z 小振著）の主人公は最初


























象に対し、1982 年 11 月に「中華人民共和国文物保護法」［77］が公布されたが、一般民衆の文












央電視台（CCTV）は 2000 年 8 月 20 日北京老山にある前漢墓の発掘映像を初めて生放送し、
2001 年 6 月 30 日雲南澄江県にある撫仙湖の水中古代建築の発掘作業も放送した。『鑑宝』
（2003 年〜）、『尋宝』（2008 年〜）、『天下収蔵』（2012 年〜）など個人所有の文物を鑑
定する番組が多数見られるようになった。これは 2002 年から『文物保護法』で個人の文物交
易が合法化されたことと関係しているだろう。	
さらに 2004 年から CCTV で文化歴史及び自然地理を紹介する番組、『探索・発見』におい

























































































































吹灯』は、盗掘と探険を融合した虚実結合のネット小説である。2005 年 12 月から「天涯フォー
ラム」で連載が始まり、現在の閲覧回数は 1,156,965 回（2017 年 11 月 30 日）に達している。
2006 年 2 月から作者は「本物天下霸唱」というペンネームで連載サイトを起点中文網に変え、
「鬼吹灯（盗墓者的経歴）」［89］と「鬼吹灯 II」［90］いうタイトルで、二期に分けて連載してい
る。それぞれの閲覧回数は 2,073.43 万回、527.6 万回になっている。2006 年 9 月に単行本の第
一冊目が刊行されて、その後はシリーズ化され、現在まで計 8 冊が出版され、発行部数は 1200
万冊に迫っている。2007 年 6 月に漫画家の林瑩によって出された漫画作品は、日本、韓国にも












鬼話」コラム，2015 年 12 月 14 日から	
「鬼吹灯（盗墓者的経歴）」	 ネット小説	
本物天下覇唱，起点中文網（ウェブサイト），


















































ではないかと、大いに疑われた。折悪しく 2009 年 2 月 3 日、明朝宦官の景聡の墓が盗掘され



















































































































































































































































































タイトル 種類 作者、出版社、発行年月日 
『鬼吹灯漫画版之精絶古城（上）』	 漫画	 林瑩，安徽文芸出版社，2007 年 7 月	
『鬼吹灯漫画版之精絶古城（下）』	 漫画	 林瑩，安徽文芸出版社，2007 年 7 月	
『鬼吹灯漫画版之龍嶺迷窟①』	 漫画	 林瑩，安徽文芸出版社，2008 年 1 月	

















司，2015 年 9 月 30 日	
『鬼吹灯	 尋龍訣』	 映画	
監督：烏爾善，万達影業、華誼兄
















向上影業，2017 年 7 月 3 日	

















	 第一章 1.2.2 で述べたように、2015 年以降『鬼吹灯』シリーズは映像化のブームを迎えた。
例えば、2015 年の映画『鬼吹灯	尋龍訣』と『九層妖塔』、2016 年 3 月のネットドラマ『鬼
























































れらを書き始めた。例えば、飛天（山東省散文学会に所属する作家）は 2006 年 12 月から「17K
小説網」で『盗墓之王』を連載し始め、2007 年に計九冊の刊行物を出した。鍾連城（脚本家）
はネットを経由せず 2007 年に『盗墓王』を出版した。呉学華（脚本家、中国作家協会に所属










10 回，2009 年 8 月 24 日〜まで	
『文物大講堂』「盗墓」	 テレビ講座	 1 回，2011 年 5 月 3 日〜	



































は 2007 年に出版されてから、2016 年までの総発行数は 2,000 万冊を超え、コミック版は三
年間で発行数が 2,000 万冊を上回っている。このことは「出版界の奇跡」と呼ばれている。














































































































































年「中国作家富豪榜（ランキング）」の 15 位になり、翌 2008 年ネット作家として初めて
「Forbes	China	Celebrity	100（フォーブス	 チャイナ	 セレブランキング 100）」の 100 位




































































編輯機構及工作制度的規定」（1952 年 9 月 8 日）により、書籍は出版する前に、必ず「三審
制」（三回の審査制度）［140］及び社長の許可を受けるという制度が確立された［141］。1997 年















































































































































































先述のように 2015 年に封切られた『鬼吹灯	 尋龍訣』『九層妖塔』という映画は著作権の
事件を起こしている。映画の内容は『鬼吹灯』の主人公の胡八一、Shirley 楊が 1979 年に探
検隊と共に崑崙山に入り、古代生物の遺跡の秘密を発見し、数年後、胡八一は北京に戻って、
もう一人の主人公・王凱旋及び Shirley 楊らと新たな冒険に展開していく物語である。しか
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中国 SF 研究会代表の林久之先生は『LUNATIC	27』、『中国 SF 資料之九ホラー特集』
等の貴重な資料を提供してくださいました。昨年、林先生との面会で、「盗墓小説」に
ついての数々なご意見やご示唆をいただきました。中文研究室の上原かおり先輩から
は、ご多忙にも関わらずご助言とご指導を賜り、日本語文章の添削もしていただきまし
た。ここに、深い感謝を申し上げます。	
また、本論文の内容に対し、有益なご意見や日本語文章の確認をしてくださった中文
研究室の代珂助教、劉淼先輩にも深謝申し上げます。修士課程の期間中、御指導をいた
だいた平井博先生、木之内誠先生、大久保明男先生、荒木典子先生並びに首都大学東京
中国文学研究室の先輩の皆様に御礼申し上げます。	
最後に、終始懇切なる指導とご鞭撻を賜り、本論文を作成する際に御助言をいただい
た指導教員の佐々木睦先生に、心より感謝を申し上げます。 
	
